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ちいさいおうち 1954 14ひきのねずみシリーズ 1983
へんしんトンネル 2002 おしゃべりなたまごやき 1972
ジオジオのかんむり 1978 だるまちゃんとてんぐちゃん 1967
さんまいのおふだ 1985 じごくのそうべえ 1978
きんぎょがにげた 1982 三びきのやぎのがらがらどん 1841
ひとまねこざるシリーズ 1998 おたまじゃくしの101ちゃん 1973
たろうのおでかけ 1966 せんたくかあちゃん 1978
とこちゃんはどこ 1970 ぐるんぱのようちえん 1966
ももたろう 1965 ミッフィ―ちゃんシリーズ 1955
ぴかくんめをまわす 1960 かさじぞう 1966
おかあさんだいすき 1954 ゆきのひ　 1969
どろんこハリ― 1964 てがみをください 1975
はじめてのおつかい 1977 きかんしゃやえもん 1945
ぼちぼちいこか 1980 がたんごとんがたんごとん 1987
てぶくろ 1965 おおきなかぶ 1966
かばくん 1962 ねむりひめ 1963
でこちゃん 1999 ぞうくんのさんぽ 1977
いちごばたけのちいさなおばあさん 1983 わたしのワンピース 1969
スーホの白い馬 1967 しずくのぼうけん 1969
はなのすきなうし 1954 100万回生きたねこ 1977
モチモチの木 1971 八郎 1967
くれよんのくろくんシリーズ 2001 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 1961
しょうぼうじどうしゃじぷた 1963 ともだちや 1998
きゅうきゅうしゃのぴぽくん 1974 もりのなか 1963
ふらいぱんじいさん 1969 こぐまちゃんえほん 1972
かにむかし 1976 ふしぎなたいこ 1953
いっすんぼうし 1965 かもさんおとおり 1965
ゴリラのパン屋さん 1991 ブルドーザーのガンバくん 1973
たまごのあかちゃん 1993 おおかみと七ひきのこやぎ 1967
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